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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TJNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PETERNAKAN
Alamat : Gedung Fakultas Petemakan. Limau Manis Padang Kode pos zsl63
Telepon : 07 5 1 -7 1 464,7 47 5 5.7 4208 




Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas dengan ini menugaskan kepada narna-nama yang
tersebut dibaw'ah ini :
No. Nama I NIP t / Gol. Jabatsn
1 Ir. Amrizal Anas, MP i
1 96301 03 I 99203 I 002
Penata i III.c Lektor
) Ir. Edwin Heriyanto. MP /
I 95608r 0198702 1 00 I
Penata I III.c Lektor
3. Ediset, S. Pt" M. Si /
198009122009121001
Penata I lII.c Lektor
4. Dr. Ir. Indira Adnani, MS i
I 9550926 I 986032001
Pembina llY.a I-ektor Kepala
5. Ir. Amna Suresti, M. Si i
19690r 182008012009
Penata / IILc Lektor
6, Rahmi Wati. S. Pt, M. Si/
1976102320050 I 2002
Penata I IILc Lektor
7. Elfi Rahmi, S. Pt. MP I
1 9820103200501 2001
Penata / IILc Lektor
Untuk mengikuti kegiatan Semirata BKS-PTN Wilayah Barat Tahun 2019 pada tanggal 27 s/d 30
Agustus 2019 bertempat di Sw'iss Belhotel Kota Jambi. Setelah melaksanakan tugas diminta
melaporkau hasilnya secara tertulis ke Dekan Fakultas Peternakan Unand serta melampirkan sertifikat
dan atau prosiding kegiatan.
Demikianlah Surat Tugas ini diberikan. untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22 Agustus 2019
'!'.i;.'i tr n:,:l;'i , i
/; '***J ttProf. Dr. Ir. ilIirzah, IVIFF'
NIP. I 95805 1 51e86031d04
Surat Kuasa nomor: B/836,uN I 6.06. D/HM.00.0 I 120 I 9
Tanggal: l6 Agustus 2019
